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Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,  
karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun  
kesempatan untuk berhasil 
(Mario Teguh) 
 
Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa  
ilmu pengetahuan buta 
(Albert Einstein) 
 
Ilmu lebih utama daripada harta karena ilmu itu menjaga kamu,  
kalau harta kamulah yang menjaganya 
(Ali Bn Abi Thalib) 
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Tujuan penelitian, (1) mendeskripsikan peningkatan kemandirian setelah 
diterapkan strategi Problem Based Introduction, (2) mendeskripsikan peningkatan 
hasil belajar siswa setelah diterapkan strategi Problem Based Introduction. Jenis 
penelitian, penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian 31 (12  laki-laki dan 19 
perempuan) siswa kelas VIIA  SMP N 2 Geyer. Metode pengumpulan, observasi, 
catatan lapangan, dokumentasi. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, 
verifikasi data. Hasil penelitian, (1) Ada peningkatan kemandirian siswa yang 
diamati dari indikator kemandirian meliputi: a) bertanggung jawab sebelum 
tindakan 20%, siklus I 33,33%, siklus II 50%, siklus III 63,33%, b) mampu 
mengatasi masalah sebelum tindakan 33,33%, siklus I 46,67%, siklus II 60%, 
siklus III 70%, c) percaya akan kemampuan sendiri sebelum tindakan 16,67%, 
siklus I 23,33%, siklus II 40%, siklus III 60%, d) mampu mengatur dirinya sendiri 
sebelum tindakan 30%, siklus I 36,67%, siklus II 53,33%, siklus III 73,33%, (2) 
Ada peningkatan hasil belajar matematika siswa yang dibandingkan dengan ≥ 
KKM 75, yaitu sebelum tindakan 29,03%, siklus I 36,67%, siklus II 53,33%, 
siklus III 80%.  
 
Kata kunci: aljabar; hasil belajar; kemandirian; problem  
 
  
 
